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Džu dit Ba tler
Ra nji vost i ot por
Ve li ka je čast što sam u Be o gra du i že lim da vam se za hva lim na po zi vu i 
ulo že nom tru du i str plje nju u or ga ni za ci ji ovog do ga đa ja. S va ma že lim da 
raz mo trim od nos iz me đu ra nji vo sti i ot po ra. Stva ri se mo gu po sta vi ti na 
sle de ći na čin: ili smo ra nji vi ili pru ža mo ot por, a ot por ta da pod ra zme va da 
je ra nji vost sa vla da na. Su prot no to me, tvr dim da ot por mo že po slu ži ti to me 
da se ra nji vost mo bi li še, i da uz vra će ni uda rac ili tri jumf u bor bi ne po ni šta-
va ra nji vost. Mo že te se za pi ta ti šta je ov de po sre di, jer ova te ma po kre će 
mno štvo dru gih te ma, od ko jih je jed na sva ka ko da li uče stvu je mo u dru-
štve nim po kre ti ma ko ji se su prot sta vlja ju ugro že no sti (pre ca rity) ko joj smo 
stal no sve iz lo že ni ji. Uz to, ako se su prot sta vlja mo dru štve no uslo vlje noj 
ugro že no sti i ra nji vo sti, da li to zna či da že li mo da po sta ne mo ne ra nji vi i 
bez bed ni u ap so lut nom smi slu? Ako to ni je ono što tvr di mo, ka ko će mo pri-
ći ovim poj mo vi ma da bi smo raz u me li ka ko oni „ra de“ u dru štve nim po kre-
ti ma ko ji se bo re pro tiv sve broj ni jih ob li ka ugro že no sti?
Zna mo da se lju di oku plje ni na uli ci i dru gim jav nim pro sto ri ma, na me sti ma 
gde je i po li ci ja pri sut na, uvek iz la žu ri zi ku od hap še nja, pri tvo ra, ali i di rekt-
nog na si lja, čak i smr ti. Pre ma to me, ka da raz ma tra mo na si lje po li ci je nad 
de mon stran ti ma – a fla gran tan pri mer za to je ubi stvo 43 stu den ta na pro-
te stu u Ajo ci na pi u Mek si ku, sep tem bra 2014. go di ne – ja sno je da lju di ko ji 
se oku plja ju da bi pru ži li ot por ra znim ob li ci ma dr žav ne i eko nom ske mo ći, 
iz la žu sop stve na te la mo gu ćim po vre da ma. Kad to for mu li še mo na ovaj na čin, 
sa svim je ja sno da oku plja nja na jav nim me sti ma uve ća va ju na šu ra nji vost. 
Ali, mo žda bi tre ba lo dru ga či je po sta vi ti ovaj sled ko jim se na ra tiv no struk-
tu ri ra raz u me va nje od no sa iz me đu ra nji vo sti i ot po ra. Ka ko sa da iz gle da, mi 
se pr vo opi re mo, a to nas po tom su o ča va s vla sti tom ra nji vo šću, bi lo u do di-
ru s po li ci jom, bi lo u do di ru s oni ma ko ji se na istom me stu po ja vlju ju da bi 
is ka za li pro ti vlje nje na šem po li tič kom sta vu. Me đu tim, ne tre ba za bo ra vi ti 
da je ra nji vost tu i ra ni je, i pre sva kog či na oku plja nja, što je po seb no ja sno 
u slu ča je vi ma ka da se bu ni mo pro tiv uslo va ži vo ta ko ji ugro ža va ju na še po-
sto ja nje. Sta nje ugro že no sti upu ću je na ra nji vost ko ja pret ho di ra nji vo sti s 
ko jom se lju di, sa svim sli ko vi to, su o ča va ju na uli ci. Uz to, ako tvr di mo da je 
ra nji vost ko ja je uči nak si ro ma štva, ras po se do va no sti (dis pos ses sion), na si lja 
i od su stva bez bed no sti, sve ga onog što ne či ji po lo žaj u sve tu či ni ugro že nim, 
i sa ma uzrok ot po ra, on da se na ra tiv ni sled me nja: pr vo smo ra nji vi, a on da 
tu ra nji vost, bar pri vre me no, sa vla da va mo či no vi ma ot po ra.
Na rav no, bi lo bi va žno usta no vi ti pre ci zni ju ve zu iz me đu ra nji vo sti i ugro že-
no sti (jer ni je reč o is to me). Ali, osvr ni mo se sa da na sna žan pri mer ra nji vo sti 
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i ot po ra in fra struk tu ri ko ja se uru ša va. Ni je po treb no mno go go vo ri ti o to me 
ko li ko ži vljiv ži vot (li va ble li fe) za vi si od in fra struk tu re. Da kle, uko li ko se 
in fra struk tu ra ru ši i ne pre sta je da se uru ša va, ka ko da raz u me mo ta kve 
uslo ve za ži vot? To od če ga za vi si mo za pra vo ni je tu za nas, što zna či da 
osta je mo bez oslon ca. Ka da ne ma mo ni ka kvog uto či šta, on da smo u svoj 
svo joj ra nji vo sti iz lo že ni vre men skim ne pri li ka ma, hlad no ći, vru ći na ma, 
bo le sti ma, a mo žda i gla di i na si lju. To da ka ko ne zna či da kao ži va bi ća ni-
smo bi li ra nji vi i pre, ka da je in fra struk tu ra bi la na svom me stu, ni ti da se 
na ša ra nji vost po ja vlju je tek kad in fra struk tu ra poč ne da se uru ša va. Ka da 
se po ja ve po kre ti pro tiv bes kuć ni štva, ne pri hva tlji vost ta kvog vi da ra nji vo sti 
(u smi slu iz lo že no sti po vre da ma) po sta je sa svim ja sna. No, ti me još ni smo 
do bi li od go vor na sle de ća pi ta nja: da li je ra nji vost i da lje va žan deo ova kvog 
ob li ka ot po ra? Da li je za ot por neo p hod no pre va zi ći ra nji vost, ili mi mo bi-
li še mo svo ju ra nji vost?
Uzmi mo u ob zir da us po sta vlja nje ade kvat ne in fra struk tu re ili spre ča va nje 
nje nog uni šte nja mo že bi ti sâm pod sti caj raz vo ju po kre ta. Mo že mo se pri-
se ti ti ka ko je do to ga do la zi lo u si ro tinj skim na se lji ma u Ju žnoj Afri ci, Ke-
ni ji, Pa ki sta nu, u pri vre me nim sklo ni šti ma iz gra đe nim na gra ni ca ma Evro-
pe, ali i u ve ne cu e lan skim bar ri os, bra zil skim fa ve la ma ili por tu gal skim 
bar ra cas. Te pro sto re na sta nju ju gru pe lju di, me đu ko ji ma su imi gran ti, 
bes prav no use lje ni i/ili Ro mi, ko ji se bo re za te ku ću i či stu vo du, funk ci o-
nal ne to a le te, ne kad i za za tvo re na vra ta na jav nim wc-ima, za po plo ča ne 
uli ce, pla ćen rad i neo p hod ne me re ko je ga pra te.1 Uli ca, uto li ko, ne pred-
sta vlja sa mo ba zu ili plat for mu oda kle se po sta vlja ju po li tič ki zah te vi, ne go 
i in fra struk tur no do bro. Ka da se oku plja mo na jav nim me sti ma da bi smo 
se su prot sta vi li od u zi ma nju jav nih do ba ra, me ra ma šted nje ko je će, na pri-
mer, sre za ti sred stva za obra zo va nje, bi bli o te ke, tran zit ne si ste me i pu te ve, 
shva ta mo da je i sa ma plat for ma za na šu po li ti ku jed na od ta ča ka na po li-
tič koj agen di. Po ne kad do oku plja nja do la zi upra vo da bi se stvo ri la, otvo-
ri la ili odr ža la plat for ma ko ja nam omo gu ća va da se po li tič ki iz ra zi mo. 
Ma te ri jal ni uslo vi go vo ra i oku plja nja te ško se sto ga mo gu odvo ji ti od mo-
ti va ko ji nas na vo de da go vo ri mo i da se oku plja mo. In fra struk tur na do bra 
za ko ja se bo ri mo mo ra ju se pret po sta vi ti. Ako su, me đu tim, in fra struk turni 
uslo vi za po li ti ku kao ta kvi ra zo re ni, ni oku plja nja ko ja od njih za vi se ne 
mo gu bi ti u bo ljem sta nju. U ta kvom tre nut ku, uslov po li tič kog je jed no od 
do ba ra zbog ko jeg se po li tič ko oku plja nje i od i gra va – ta ko mo že mo raz u-
me ti dvo stru ki smi sao poj ma „in fra struk tur no“ u uslo vi ma uru ša va nja 
jav nih do ba ra pri va ti za ci jom, neo li be ra li zmom, ubr za va njem eko nom ske 
ne jed na ko sti, an ti de mo krat skim tak ti ka ma auto ri tar nih vla sti i na sil nim 
spa ja njem in te re sa vla sti i kar te la.2
1 De lo vi ovog tek sta pre u ze ti su i pri la go đe ni iz mo je po sled nje knji ge, No tes To ward 
a Per for ma ti ve The ory of As sembly (Bu tler 2015).
2 O pri va ti za ci ji jav nih do ba ra vi de ti Brown 2015. 
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Prem da je ot por po ne kad zbi lja uzrok ra nji vo sti, kao što je i ra nji vost (u smi-
slu „iz lo že no sti“ ko ju pro iz vo di ugro že nost) po ne kad uzrok ot po ra, ot por 
ne vo di pre va zi la že nju ra nji vo sti. Ona je po ten ci jal no de lo tvor na po kre tač-
ka sna ga u po li tič kim po kre ti ma. Ima ju ći to u vi du, zah tev za in fra struk tu rom 
po sta je zah tev za ne kom vr stom na sta nji vog tla, a nje gov smi sao i sna ga 
do la ze do iz ra ža ja upra vo ka da to tlo poč ne da po pu šta. Zbog to ga se ne 
mo že uze ti zdra vo za go to vo da je uli ca, da upo tre bim iz raz Ha ne Arent 
(Han nah Arendt), pro stor u ko jem se po ja vlju je mo, pro stor po li ti ke, po što 
se, kao što zna mo, sa mo to tlo ne us po sta vlja bez bor be. Arent je bar de li-
mič no u pra vu ka da tvr di da pro stor u ko jem se mo že mo po ja vi ti na sta je u 
tre nut ku ka da po li tič ki de lu je mo. Tu je na de lu ro man tič no shva ta nje ote-
lo vlje nog per for ma tiv nog go vor nog či na, pre ma ko jem pro stor po ja vlji va nja 
po li tič kog na sta je svu da i sva ki put ka da de la mo. To, na rav no, ni je uvek 
tač no – mo že mo po ku ša ti da de lu je mo ko lek tiv no, a da se ti me ne us po stavi 
ni ka kav pro stor po ja vlji va nja. Me di ji su, re ci mo, od sut ni s li ca me sta, ili su 
u igri od re đe ni struk tur ni ob li ci spre ča va nja po ja vlji va nja ova kvih ob li ka 
de lo va nja – pro stor je ogra đen, neo p hod ne su do zvo le, na sna zi su pro pi si 
pro tiv oku plja nja. Ha na Arent oči gled no pret po sta vlja da se ma te ri jal ni 
uslo vi ko ji omo gu ću ju oku plja nje mo gu odvo ji ti od sva kog kon kret nog pro-
sto ra po ja vlji va nja. Ako je, me đu tim, cilj po li ti ke da stvo ri i oču va te uslo ve, 
či ni se da se pro stor po ja vlji va nja ni ka da ne mo že u pot pu no sti odvo ji ti od 
pi ta nja in fra struk tu re i ar hi tek tu re. Arent ni je mo gla uze ti u ob zir ve zu ko-
ja da nas po sto ji iz me đu me di ja i jav ne sfe re, ali mi u in fra struk tu ru mo ra mo 
ubro ja ti i jav ne me di je i raz ne dru ge me dij ske for me po sred stvom i unu tar 
ko jih se sa da us po sta vlja pro stor po ja vlji va nja. To su me di ji ko ji usta no vljuju, 
po sre du ju i nad gle da ju do men jav no sti. Me di ji mo gu da funk ci o ni šu kao 
„in fra struk tur ni oslo nac“ ka da do pi no se raz vo ju so li dar no sti i ka da stva raju 
no ve pro stor no-vre men ske di men zi je jav ne sfe re, pri ka zu ju ći ne sa mo one 
ko ji se vi zu el no mo gu po ja vi ti kao pred sta vlji vi, ne go i one ko ji zbog pri nude, 
stra ha ili iz nu žno sti ži ve iz van do me ta vi zu el nog okvi ra.
Ka kva je ve za iz me đu ova kvog shva ta nja in fra struk tur ne po dr ške po li tič kom 
de lo va nju s jed ne, i ra nji vo sti i ot po ra s dru ge stra ne? Su ge ri sa la sam da 
pro stor po ja vlji va nja i po li ti ke za vi si od in fra struk tu re, te uto li ko i sa mo 
de lo va nje za vi si od in fra struk tur ne po dr ške. Po zna ta nam je ide ja da mo-
žemo bi ti slo bod ni sa mo uko li ko ima mo po dr šku da upra žnja va mo slo bo du. 
Ov de je reč o ma te ri jal nom uslo vu ko ji je sa stav ni deo sa mog či na upra žnja-
va nja slo bo de, od no sno onog što je či ni mo gu ćom. Kad mi sli mo o te le snom 
su bjek tu ko ji ko ri sti svo ju moć go vo ra i kre ta nja u jav nom pro sto ru, moć da 
pre la zi gra ni ce, mi obič no mi sli mo o ne kom ko je već slo bo dan da go vo ri i 
da se kre će, i ko me ne pre ti za tva ra nje, ili de por ta ci ja, ili gu bi tak ži vo ta. 
Ta ko za mi šlje ni su bjekt je ili ob da ren slo bo dom ko ju po se du je kao ka kvu 
in he rent nu moć, ili tu slo bo du ima za to što ži vi u jav nim pro sto ri ma gde 
po sto ji po dr ška da je otvo re no upra žnja va. Sam ter min „mo bi li sa nje“ za vi si 
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od to ga ka ko raz u me mo mo bil nost, ko ja je sa ma po se bi prâvo, i to pra vo 
ko je se ne pod ra zu me va za sva ko ga. Da bi se te lo kre ta lo, neo p hod na je ne-
ka kva po vr ši na po ko joj će se kre ta ti, a i ra zno vr sni teh nič ki ob li ci po dr ške 
bez ko jih kre ta nje ne bi bi lo iz vo di vo, mo ra ju mu bi ti na ras po la ga nju. Uto-
li ko, ploč ni ci i uli ca spa da ju u osnov ne zah te ve te la ka da ono u de lo spro-
vo di svo je pra vo na mo bil nost. Ni ko se ne mo že ni po me ri ti iz van okru že nja 
ko je mu pru ža oslon ce, u šta spa da i niz teh no lo gi ja. Kad to okru že nje poč ne 
da se ras pa da ili kad po sta ne ja sno da vi še ne nu di oslon ce, mi smo na iz ve-
stan na čin pu šte ni da „pad ne mo“, što do vo di u pi ta nje i sa mu na šu spo sob-
nost da spro vo di mo u de lo svo ja osnov na pra va.
I sva ka ko bi smo mo gli na ve sti raz ne na či ne na ko je je ide ja o te lu ko je se 
osla nja, ali de lu je, osla nja i de lu je, im pli cit no ili eks pli cit no u igri u ve li kom 
bro ju po li tič kih po kre ta: bor ba ma za hra nu i uto či šte, za šti tu od na si lja i 
ra za ra nja, pra vo na rad, pri u šti vu zdrav stve nu za šti tu, za šti tu od po li cij ske 
agre si je i pri tva ra nja, od ra ta, od bo le sti, u po kre ti ma pro tiv me ra šted nje i 
uslo va ugro že no sti, auto ri tar nih re ži ma i ne jed na ko sti. Pr va ra van pi ta nja 
od no si se na im pli cit nu ide ju o te lu ka kvu na la zi mo u kon tek stu po li tič kih 
zah te va i mo bi li sa nja oko njih. U dru goj rav ni tre ba po ka za ti da mo bi li sa nje 
pret po sta vlja te lo ko je zah te va oslon ce. Mno štvo jav nih sku po va ko ji oku-
plja ju oso be ko je sma tra ju da je nji hov po lo žaj u sve tu na ne ki na čin ugro žen, 
or ga ni zu je se oko zah te va da se ugro že nost za u sta vi, i taj se zah tev iz vo di 
jav nim iz la ga njem ra nji vo sti zbog in fra struk tu re ko ja se uru ša va. Reč je o 
plu ral nom i per for ma tiv nom te le snom ot po ru ko ji pri ka zu je ka ko dru štve ne 
i eko nom ske me re ko je ra za ra ju ži vo te de lu ju na te la. Me đu tim, pri ka zu-
jući svo ju ugro že nost, ova te la isto vre me no pru ža ju ot por tim mo ći ma; ona 
ote lo vlju ju ot por ko ji po kre će svo je vr sna ra nji vost i ko ji se pro ti vi sta nju 
ugro že no sti. Ka ko, da kle, ov de raz u me mo te lo, a ka ko ovaj ob lik ot po ra?
Ako se za dr ži mo na in di vi du al nom ni vou, mo že mo re ći da sva kom po je di-
nač nom te lu pri pa da pra vo na hra nu i uto či šte, slo bo da kre ta nja i di sa nja i 
za šti ta od na si lja. Prem da ta kav is kaz uop šta va (jer tvr di mo da „sva ko“ te lo 
ima ta pra va), on i par ti ku la ri zu je, jer se te lo raz u me kao za seb no, kao in-
di vi du al no. To za seb no te lo je u bit nom smi slu ob li ko va no nor mom o to me 
šta te la je su i ka ko ih tre ba kon ci pi ra ti. Na pr vi po gled ovom se ne ma šta 
do da ti, ali imaj mo na umu da ide ja po je di nač nog te le snog su bjek ta pra va 
mo že iz o sta vi ti ose ćaj ra nji vo sti, iz lo že no sti, pa čak i za vi sno sti, pret po sta-
vljen sa mim pra vom, ko je ko re spon di ra al ter na tiv nom vi đe nju te la. Dru gim 
re či ma, ako pri hva ti mo da ono što te lo je ste – i to tre ba raz u me ti kao on to-
lo šku tvrd nju – je ste u za vi sno sti od dru gih te la i mre ža po dr ške, on da o 
po je di nač nim te li ma ni je sa svim is prav no mi sli ti kao da su pot pu no za seb na. 
To, na rav no, ne zna či da su te la sto plje na u ne ka kvu amorf nu dru štve nu 
ma su. Ali ako ima mo po te ško će da raz u me mo po li tič ki smi sao ljud skog te la 
u od no si ma ko ji mu omo gu ću ju da ži vi i na pre du je, on da će nam te ško po-
ći za ru kom da ob ja sni mo zbog če ga ho će mo da ostva ri mo po li tič ke ci lje ve 
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do ko jih nam je sta lo. Ti me ne su ge ri šem da su ne ka kon kret na te la za hva-
će na mre ža ma od no sa, već da te lo, upr kos svo jim ja snim gra ni ca ma – ili 
mo žda baš zbog njih – de fi ni šu od no si ko ji mu omo gu ću ju ži vot i de lo va nje. 
Ti od no si ko ji omo gu ću ju ži vot i de lo va nje ta ko đe su od no si ko ji ga i one-
mo gu ću ju. Ne mo že mo, da kle, raz u me ti ra nji vost te la, a da u ob zir ne uzmemo 
dru štve ne i ma te ri jal ne od no sa.
Na ša ra nji vost do la zi i iz sfe re je zi ka. U tom smi slu pi ta nje ko smo, pa čak i 
na ša spo sob nost da pre ži vi mo, za vi se od je zi ka u ko jem se po ja vlju je mo 
(Bu tler 1998: 1–42)0. Ja sna di men zi ja ra nji vo sti oči tu je se u stal noj iz lo že-
no sti mo gu ćim po grd nim na zi vi ma i ra znim dis kur ziv nim ka te go ri ja ma 
ko je nam se do de lju ju u do ba naj ra ni jeg de tinj stva i ka sni je, to kom či ta vog 
ži vo ta. Svi smo to me ne ka da bi li iz lo že ni i to je jed na va žna di men zi ja go-
vor nog či na. Ka da ne što iz go va ra mo, upu šta mo se u go vor ni čin ko jim ne što 
či ni mo i iz la že mo se go vor nom či nu. Uko li ko se ka že da smo ovog ili onog 
rod, da smo pri pad ni ci ove na ci o nal no sti ili one ma nji ne, ti me se pro iz vo di 
spe ci fi čan per for ma tiv ni efe kat, a mi shva ta mo da je od nos pre ma na ma 
sa žet u ne kom ime nu ko je mo žda ni smo zna li ni ti smo ga iza bra li. Mo že mo 
se za pi ta ti, po put ve li ke cr ne fe mi nist ki nje iz 19. ve ka, Su džer ner Trut (So-
jo ur ner Truth), „je sam li ja to ime?“ (Bre zi na 2004). Ka ko mi sli ti o sna zi i 
efek ti ma ime na ko ja do bi ja mo pre ne go što se po ja vi mo u je zi ku kao bi ća 
ko je go vo re, pre no što stek ne mo ka pa ci tet za naš vla sti ti go vor ni čin? Da li 
go vor de lu je na nas pre ne go što i sa mi pro go vo ri mo? I, da ni je de lo vao na 
nas, da ne de lu je ak tiv no na nas, da li bi smo uop šte go vo ri li? Mo žda ovo i 
ni je pu ka stvar sle da: da li go vor na sta vlja da de lu je na nas i u tre nut ku ka da 
i sa mi go vo ri mo, ta ko da mo že mo mi sli ti da de lu je mo, ali smo isto vre me no 
i iz lo že ni de lo va nju?
Iv Sidž vik (Eve Sed gwick) je iz ne la zna čaj ne za ključ ke o od no su per for mansa 
i per for ma tiv no sti, po ka zu ju ći da go vor ni či no vi od stu pa ju od svo jih ci lje va 
i če sto pro iz vo de po sle di ce ko je su bi le sa svim ne na mer ne, a ne ret ko su 
ima le i ne ke pri lič no zgod ne efek te (Sed gwick 2003: 67–92). Na pri mer, 
ne ko se mo že upu sti ti u brač ne od no se i, iz ri ču ći brač nu za kle tvu, pro iz ve sti 
jav no pri zna nje ko je do no si in sti tu ci ja bra ka, što po tom otva ra pro stor za 
ne ku mo gu ću sek su al nost ko ja se od i gra va iz van oči ju jav no sti, po što se ko-
ri sti upra vo pred no sti ma sop stve ne ne-pre po zna to sti. Brač na za kle tva jav no 
pri kri va ob li ke sek su al nog ži vo ta ko ji, ne kad na sre ću, osta ju ne pre po zna ti. 
U ta kvim slu ča je vi ma, brak or ga ni zu je sek su al nost ona ko ka ko se i oče ku je, 
u su pru žnič koj i mo no gam noj for mi, ali pro iz vo di i dru gu zo nu sek su al no sti 
ko ja se de fi ni še upra vo od su stvom otvo re nog pri zna nja u jav noj sfe ri. Sidž vik 
pod vla či smi sao u ko jem go vor ni čin od stu pa od svo jih oči gled nih ci lje va, i 
to „skre ta nje“ je sva ka ko jed no od zna če nja re či qu e er, ko ja se ma nje od no si 
na iden ti tet, a vi še na kre ta nje mi sli i je zi ka su prot no pri hva će nim ob li ci ma 
auto ri te ta, kre ta nje ko je uvek skre će, i ta ko otva ra pro sto re za že lju ko ja ne 
bi uvek bi la otvo re no pri zna ta i pre po zna ta unu tar usta no vlje nih nor mi.
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Dis kur si o ro du pro iz vo de i pu šta ju u op ti caj iz ve sne ide a le o ro du, oni ih 
ge ne ri šu. Ono što po ne kad sma tra mo pri rod nim su šti na ma ili isti na ma za-
pra vo su sa mo ide a li, fan ta zmi ili nor me ko ji se do du še du bo ko i traj no 
uko re nju ju. Ta ko ide a li ko ji su dis kur ziv no pro iz ve de ni – u ovom slu ča ju, 
go vo ri mo o sku pu rod nih ide a la – mo gu osta ti po hra nje ni u ne či jim ge sto-
vi ma i po stup ci ma; mo gu čak po sta ti shva će ni kao su štin ski za na še od re-
đe nje. I uisti nu, po sto ja ne pred sta ve, nor me i ide a li ko ji ima ju moć da 
upra vlja ju na šim rad nja ma, ne mo gu se po vo lji od ba ci ti, a da se pri tom ne 
iz gu bi do ži vljaj o to me ko smo. Po se do va nje su štin skog do ži vlja ja o to me ko 
smo, u iz ve snoj je me ri re zul tat sku pa dru štve nih nor mi. Me đu tim, moj do-
ži vljaj o to me ko sam „u svo joj su šti ni“ ni je pre vo div u ar gu ment o uro đe nim 
raz li ka ma. Ar gu men ti o uro đe no sti u osno vi pro iz vo de je dan ob lik esen ci-
ja li zma. Mo gu će je ima ti do ži vljaj o to me šta je su štin sko za ne či ji ži vot, a 
da se u isti mah ne bu de esen ci ja li sta.
Mo ja dav na šnja for mu la ci ja pre ma ko joj je rod per for ma ti van tu ma če na je na 
dva opreč na na či na: pre ma pr vom tu ma če nju, mi ima mo ra di kal nu mo guć nost 
da bi ra mo svoj rod, dok smo, pre ma dru goj in ter pre at ci ji, pot pu no de ter mi-
ni sa ni rod nim nor ma ma. Ta ko du bo ko in ter pre ta tiv no ra zi la že nje po ka za lo 
je da dvoj nost ko ja se mo ra uze ti u ob zir pri sva kom ob ja šnje nju per for ma tiv-
no sti, ni je bi la do volj no do bro ar ti ku li sa na i shva će na. Ako je zik de lu je na nas 
pre no što mi de lu je mo, i na sta vlja da de lu je u svim in stan ca ma u ko ji ma i 
sa mi de lu je mo, on da o per for ma tiv no sti ro da tre ba da mi sli mo, pr vo, kao o 
„pri pi si va nju ro da“: pod ti me mi slim na sve one si tu a ci je ka da smo, ta ko re ći, 
ime no va ni i rod no pro pi sa ni pre ne go što uop šte raz u me mo ka ko rod ne nor-
me de lu ju i ka ko nas ob li ku ju, i pre ne go što raz vi je mo spo sob nost da re pro-
du ku je mo te nor me na na čin ko ji sa mi bi ra mo. Iz bor, u stva ri, do la zi pri lič no 
ka sno u per for ma tiv nom pro ce su. Dru go, na tra gu Iv Sidž vik, tre ba uz me ti u 
ob zir da se od stu pa nja od nor mi mo gu do go di ti i da se do ga đa ju. Ne što qu e er 
je u sa mom sre di štu rod ne per for ma tiv no sti, ne što što pod se ća na po no vlji vost 
za o kre ta u De ri di nom (Der ri da) ob ja šnje nju ci tat no sti go vor nog či na, što kod 
Sidž vik do bi ja spe ci fič no te le sno i dru štve no zna če nje.
Uzmi mo sto ga da se per for ma tiv nost od no si i na pro ce se ko ji de lu ju na nas 
i na uslo ve mo guć no sti na šeg de lo va nja, kao i to da ne mo že mo raz u me ti 
ka ko per for ma tiv nost ra di ako se u ob zir ne uzmu obe di men zi je. Ka da ka-
že mo da nor me de lu ju na nas, to zna či da smo pod lo žni nji ho vom de lo va nju, 
da smo u svo joj ra nji vo sti od po čet ka iz lo že ni raz li či tim ob li ci ma ime no-
vanja, i to se re gi stru je na stup nju ko ji pret ho di hte nju. Da bi se raz u me lo 
šta zna či da nam je rod pri pi san, mo ra se uze ti u ob zir po lje pri jem či vo sti za 
uti ske, pod lo žno sti i ra nji vo sti ko ju ni smo hte li, kao i iz lo že nost je zi ku pre 
ika kve mo guć no sti for mi ra nja ili iz vo đe nja go vor nog či na. Ta kve nor me 
zah te va ju i usta no vlju ju iz ve sne ob li ke te le sne ra nji vo sti bez ko je nji ho vo 
ope ri sa nje ne bi bi lo mi sli vo. Zbog to ga go vo ri mo o ve li koj ci tat noj sna zi 
rod nih nor mi ka da ih uvo de i pri me nju ju me di cin ske, prav ne i psi hi ja trij ske 
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in sti tu ci je, i zbog to ga se bu ni mo pro tiv pa to lo gi zu ju ćih uči na ka nor mi na 
for mi ra nje i raz u me va nje ro da. Pa ipak, sam taj pro stor u ko jem smo ne če-
mu pod lo žni, u ko jem se uti če na nas, isto vre me no je i pro stor u ko jem se 
mo že do go di ti ne što što je qu e er, što pod sti če od ba ci va nje ili re vi zi ju nor me, 
ili ini ci ra no ve na či ne ar ti ku li sa nja ro da. Prem da nam rod ne nor me pret-
hode i uti ču na nas (to je je dan smi sao nji ho vog de lo va nja), mi smo oba ve-
zni da ih re pro du ku je mo (to je dru gi smi sao nji ho vog de lo va nja). Upra vo 
za to što se u toj sfe ri u ko joj smo pod lo žni uti ca ji ma mo že do go di ti ne što 
ne na me ra va no i neo če ki va no, po sto je rod ne for me ko je pre ki da ju s me ha-
nič kim obra sci ma po na vlja nja, od stu pa ju ći, pre o zna ča va ju ći, a ne kad i sa svim 
na gla še no ki da ju ći te ci tat ne lan ce rod ne nor ma tiv no sti, či me se pra vi pro stor 
za no ve ob li ke rod no od re đe nog ži vo ta. Te o ri ja per for ma tiv no sti ro da, ka ko 
je ja raz u mem, ni ka da ni je pro pi si va la ko ji su rod ni per for man si is prav ni ji 
ili sub ver ziv ni ji, a ko ji su po gre šni i re ak ci o nar ni. Ključ je bio upra vo u po pu-
šta nju pri sil nog sti ska nor mi na rod no od re đe ne ži vo te – što ni je isto što i 
tran scen di ra nje svih nor mi – u svr hu ži vlje nja ži vlji vi jeg ži vo ta.
Tre ba na pra vi ti raz li ku iz me đu dva raz li či ta de lo va nja nor me. U pr vom 
slu ča ju, nor ma je in ter pe la tiv na, i ov de se naj lak še mo že raz u me ti kao čin 
pri pi si va nja ro da. Nas ob li ku ju i struk tu ri ra ju dru štve ne nor me ko je nam 
pret ho de i ko je po sta vlja ju gra ni ce kon tek sti ma u ko ji ma s vre me nom is-
po lja va mo svo ju moć de lo va nja. Ne mo že se re ći da ika da pre va zi la zi mo 
ono što nas je for mi ra lo, ali se po ne kad do go di da skre ne mo sa za da te pu-
ta nje, što zna či da iz me đu de lo va nja i skre ta nja qu e er pu tem po sto ji ne ka kva 
ve za. Ali, po sto ji i dru gi smi sao nor mi, pre ma ko jem one ni su u pot pu noj 
opre ci s na šim do ži vlja jem mo ći de lo va nja: nor me kon sti tu i šu in ter su bjek-
tiv ne i in fra struk tur ne uslo ve ži vlji vog ži vo ta. Te ško se mo že re ći da nam 
je cilj pre va zi la že nje dru štve nih i ma te ri jal nih uslo va ži vo ta – mi u stva ri 
že li mo da oni bu du pra ved ni ji, jed na ko ras po re đe ni i ospo so blja va ju ći. 
Da kle, u kon tek stu ova ko od re đe nih in ter pe la tiv nih i in fra struk tur nih nor-
mi, mi smo te le sna stvo re nja pod lo žna efek ti ma ime na ko ja su nam pri pi-
sa na i za vi sna od struk tu rā ko je nam omo gu ću ju da ži vi mo. Sad, šta god 
da je to što na zi va mo per for ma tiv nom mo ći de lo va nja, ona ne na di la zi ove 
ra ni je i kon sti tu tiv ne di men zi je dru štve ne nor ma tiv no sti. Za to tvr dim da 
per for ma tiv no ob ja šnje nje mo ći de lo va nja mo ra uze ti u ob zir za vi snost i 
ra nji vost. Te le snost ko ja se pret po sta vlja i ro dom i iz vo đe njem, za vi si od 
in sti tu ci o nal nih struk tu ra i ši ro ko po sta vlje nih dru štve nih sve to va. Ne mo-
že mo go vo ri ti o te lu, ne zna ju ći o šta se osla nja to te lo, i ka kav bi mo gao da 
bu de od nos te la pre ma tom oslon cu – ili nje go vom od su stvu. U tom smi slu, 
te lo je pre re la ci ja ne go en ti tet, i ne mo že se pot pu no raz lo ži ti od svo jih 
in fra struk tur nih uslo va i ži vot ne sre di ne. Za vi snost od ljud skih i dru gih 
bi ća i od in fra struk tur nih oslo na ca upu ću je nas na spe ci fič nu ra nji vost ko joj 
smo iz lo že ni ka da ih ne ma, ka da in fra struk tur ni uslo vi ka rak te ri stič ni za 
na še dru štve ne, po li tič ke i eko nom ske ži vo te poč nu da se ras pa da ju, ka da 
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nam se eks pli cit no pre ti ili ka da, u uslo vi ma ko ji pro iz vo de ugro že nost, 
ose ti mo ra di kal no od su stvo oslo na ca.
I stu di je per for man sa i stu di je in va li di te ta (di sa bi lity stu di es) po nu di le su 
iz ra zi to va žan uvid pre ma ko jem sva ko de lo va nje zah te va oslo nac, i da čak 
i ne ki naj pre ci zni ji i na iz gled sa svim spon tan čin im pli cit no za vi si od sta nja 
in fra struk tu re ko ja do slov no po dr ža va i pod u pi re te lo ko je de lu je. Ide ja 
„oslon ca“ ni je bit na sa mo za re kon cep tu a li za ci ju ta kvog te la, ne go i za ši re 
shva će nu po li ti ku mo bil no sti: ona od nas zah te va da pi ta mo ka kvi ar hi tek-
ton ski oslon ci mo ra ju bi ti u igri da bi sva ko upra žnja vao od re đe nu slo bo du 
kre ta nja, neo p hod nu da bi se upra žnja va lo pra vo na jav no oku plja nje. Na 
isti na čin na ko ji tvr di mo da go vor ni čin za vi si od dru štve nih uslo va i kon-
ven ci ja, mo že mo re ći da iz vo đe nje ro da, uop šte uzev, za vi si od in fra struk-
tur nih i dru štve nih uslo va po dr ške. Na taj na čin će mo lak še ob ja sni ti šta u 
na če lu pod ra zu me va da je de lo va nje dru štve no i te le sno uslo vlje no, ali će 
nam to po mo ći i da shva ti mo ri zi ke ko ji ma se iz la žu že ne i tran srod ne oso be 
ka da no ću sa me ho da ju po je di nim uli ca ma u po je di nim de lo vi ma gra da, ili 
ka da se oku plja ju na tr go vi ma i jav nim me sti ma (sek su al no na si lje pri sut no 
na pro te sti ma ja san je pri mer tog ri zi ka).
Ka ko tvr dim u svo joj po sled njoj knji zi (Bu tler 2015: pogl. 5), nad sva kim 
jav nim oku plja njem ši ri se ba uk po li ci je i za tvo ra. Ta ko đe, sva ki trg bar de-
lom de fi ni šu i oni ko ji do tr ga ni ka ko ne mo gu da stig nu; jer su ili za dr ža ni 
na gra ni ci, ili im je us kra će na slo bo da kre ta nja i oku plja nja, ili su uhap še ni 
i le že u pri tvo ru. Uz slo bo du da se oku plja mo uvek je i sa blast pri tvo re nih, 
onih ko ji su tu slo bo du upra žnja va li i zbog to ga za vr ši li u za tvo ru. Istu pa nje 
na jav nim me sti ma s ra di kal nim ili kri tič kim gle di šti ma uvek pra ti ne spo koj 
i an ti ci pa ci ja mo gu ćeg, a ne kad i sa svim iz ve snog pri tvo ra. Ne kad sve sno 
ide mo, ili čak hr li mo ka za tvo ru, po što to pred sta vlja je di ni na čin da se uka-
že na ne za ko ni tost ogra ni ča va nja jav nog oku plja nja i po li tič kog iz ra ža va nja. 
Sve sno iz la ga nje po vre da ma bi lo je ključ no za Gan di je vo (Gand hi) shva ta nje 
ne na sil nog ob li ka gra đan ske ne po slu šno sti (Dal ton 1996: 27–94).
To kom de mon stra ci ja u Ge zi par ku, ne ki od oku plje nih bi li su pri tvo re ni, 
dru gi su pak bi li po vre đe ni. Advo ka ti ko ji su do šli da po mog nu uhap še ni ma 
i sa mi su bi va li hap še ni; ne kad su i le ka ri ko ji su do la zi li da po mog nu po-
vre đe ni ma za vr ša va li s po vre da ma. Pa ipak, no ve gru pe ni su pre sta ja le da 
pri sti žu, stal no su do la zi li no vi ak ti vi sti i ak ti vist ki nje, no vi na ri, zdrav stve ni 
rad ni ci, prav ni ci, či me se mre ža po dr ške stal no ob na vlja la. Ka da je do šlo do 
hap še nja čla ni ca gru pe Pussy Ri ot po sle nji ho vog per for man sa u mo skov-
skom hra mu Hri sta Spa si te lja, iz bi le su de mon stra ci je u ve li kim gra do vi ma 
ši rom sve ta, uz raz ne ob li ke so li dar no sti pre ko in ter ne ta či ji je cilj bio da se 
iz vr ši pri ti sak na vla de i agen ci je za ljud ska pra va, da bi se omo gu ći lo pu-
šta nje uhap še nih i da bi se osu dio tret man po li tič kih za tvor ni ka i za tvo re nica. 
Oba pri me ra, kao i sve mno go ljud ni ji po kret ko ji se bo ri za uki da nje smrt ne 
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ka zne, na go ne nas da obra ti mo pa žnju na in sti tu ci ju po li tič kih za tvo re ni ka 
i na za tvor sku in du stri ju ko ja po sta je glo bal ni me ha ni zam za re gu li sa nje 
gra đan skih pra va, gde spa da i pra vo na oku plja nje. Čak tri če tvr ti ne za tvo-
re ni ka u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma ot pa da na crn ce, a go to vo sva ka 
oso ba ko ja je osu đe na na smrt nu ka znu je afro a me rič kog po re kla. An đe la 
Dej vis (An ge la Da vis) tvr di da za tvor u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma 
na se be da nas pre u zi ma ne ka da šnji rad rop stva, jer su spen du je gra đan ska 
pra va tam no pu tih lju di; ova ko, da kle, za tvor po sta je na sta vak rop stva dru gim 
sred stvi ma (Da vis 2003: pogl. 2).
Su ge ri sa la bih da je fe mi ni zam klju čan za mre že so li dar no sti i ot po ra, zbog 
to ga što fe mi ni stič ka kri ti ka de sta bi li zu je upra vo one in sti tu ci je ko je za vi se 
od re pro duk ci je ne jed na ko sti i ne prav de. Fe mi ni zam kri ti ku je prak se i in sti-
tu ci je ko je vr še na si lje nad že na ma i rod nim ma nji na ma, za pra vo, nad svim 
ma nji na ma ko je su na me ti po li ci je sa mo za to što se usu đu ju da se ogla se i 
iz ja sne. Sve do ci smo puč kih po kre ta ko ji se u Fran cu skoj i ne ko li ko is toč no-
e vrop skih ze ma lja po put Polj ske, Ma đar ske i Slo vač ke, or ga ni zo va no su prot-
sta vlja ju „ro du“. Ti po kre ti su u sa ve zni štvu s gru pa ma ko je se bo re pro tiv 
re pro duk tiv nih pra va, pro tiv gej bra ka, pro tiv uki da nja za bra na ko ji ma se 
ogra ni ča va pi sme nost i za po šlja va nje že na i nji ho va slo bo da iz ra ža va nja. 
Ma lo-ma lo sa zna je mo da vla sti na ra znim stra na ma sve ta do vo de u pi ta nje 
osnov ne zah te ve že na i ma njin skih gru pa za jed na ko šću i slo bo dom, po što 
se pro ti ve „op štim nor ma ma“ na ci o nal ne kul tu re, ili po što su im ci lje vi ne iz-
vo di vi i po ka zu ju ko li ko su ne za hval ni onim što su već do bi li, ili po što je to 
što se na zi va slo bo dom i jed na ko šću za pra vo opa sno i pred sta vlja ogro man 
bez bed no sni ri zik po na ci ju, ili po Evro pu, ili po sa mu ci vi li za ci ju. Ru ska vla-
da je op tu ži la Pussy Ri ot da „na pa da du šu čo ve ka“. Te ško da im bor bi ko je bi 
bi le va žni je od onih ko je do vo de u pi ta nje ta ko zva ne „op šte nor me“, pro pi-
tu ju ći či ji ži vo ti ni ka da i ni su bi li uklju če ni u te nor me. Či ji su ži vo ti, u stva ri, 
eks pli cit no is klju če ni iz tih nor mi? Ka kva nor ma ljud skog ogra ni ča va te op šte 
nor me? I u ko joj je me ri ta nor ma mu ška, ili nor ma ra sne pri vi le gi je?
Uka za la sam na to tre ba iz no va pro mi sli ti od nos ljud skog te la i in fra struk ture, 
da bi se mo glo do ve sti u pi ta nje shva ta nje te la kao za seb nog, sin gu lar nog i 
sa mo do volj nog. Pred lo ži la sam da te le snost shva ti mo kao per for ma tiv nu 
i re la ci o nu. Re la ci o nal nost se od no si na za vi snost te la od in fra struk tur nih 
uslo va i na sle đa dis kur sā i in sti tu ci o nal ne mo ći ko ja nam pret ho de i uslo v-
lja va ju na še po sto ja nje. Ta ko đe sma tram da su iz ve sni ide a li ne za vi sno sti 
ma sku li ni stič ki, ili da pri pa da ju ide o lo gi ji ra di kal nog in di vi du a li zma, i da 
fe mi ni stič ka te o ri ja ot kri va ka ko je po ri ca nje za vi sno sti u sa moj sr ži ma sku-
li ni stič ke ili in di vi du a li stič ke ide je te la. Ka da ova ko ne što ka že mo, ti me ne 
go vo ri mo šta žen ska te la je su ili šta mu ška te la je su. Ta kve tvrd nje ne iz no sim. 
Po ka zu jem sa mo da je reč o ne če mu što sma tram ma sku li ni stič kom kon cep-
ci jom te le sno sti i de lo va nja, i tvr dim da to tre ba ak tiv no kri ti ko va ti. Ka da 
go vo rim o za vi sno sti, to se sva ka ko mo že od no si ti na za vi snost od sta ra te lja 
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ili maj ke, ma da ta for ma pri mar ne za vi sno sti ov de ni je od sre di šnjeg zna ča ja. 
Ka da te o rij ski pro mi šlja mo ljud sko te lo kao za vi snost od in fra struk tu re, što u 
svo joj slo že no sti ob u hva ta ži vot nu sre di nu, dru štve ne od no se, mre že po dr ške 
i pot po ru – i što uki da po de lje nost ljud skog te la i ži vo tinj skog i teh nič kog 
sve ta, mi is ti če mo na šu ra nji vost ko ja se po ja ča va ka da se in fra struk tu ra ra-
za ra ili ne sta je, ka da iz o sta nu eko nom ski oslon ci i si gu ran rad za ko ji po sto ji 
ade kvat na na dok na da. Uko li ko za u zme mo ovu per spek ti vu, po ka zu je se da 
ono što nas či ni ra nji vi ma ni je svo di vo na to ka ko se od no si mo jed ni pre ma 
dru gi ma, što spa da u ne pro me nji vu od li ku dru štve nih od no sa. Ra nji vost 
na go ve šta va ši ri plan za vi sno sti i me đu za vi sno sti ko ji do vo di u pi ta nje do mi-
nant no on to lo ško shva ta nje ote lo vlje nog su bjek ta.
Ima, na rav no, vi še raz lo ga da nam se ra nji vost ne do pa da. Naj ve ći deo nas 
že leo bi da bu de ma nje ra njiv u uslo vi ma ko je ni smo iza bra li, a na nas uti ču 
di rekt no, či ne ći nas „ra nji vim“. Pa ipak, to sa mo za se be ne mo že bi ti raz log 
da se te o rij ski ne raz mo tre ob li ci upo tre be ovog poj ma, po seb no ka da zna mo 
da ra nji vost ni je is prav no re du ko va ti na ne što što ne mo že mo zbi lja hte ti. 
U svo jim za ključ nim za pa ža nji ma že lim da do ve dem u pi ta nje shva ta nje 
pre ma ko jem je ra nji vost su prot na ot po ru, šta vi še de lo va nju. Tvr dim, u afir-
ma tiv nom smi slu, da ra nji vost – shva će na, na pri mer, kao na mer na iz lo že nost 
mo ći – ula zi u sâmo zna če nje po li tič kog ot po ra ko ji iz vo de te la. Znam da 
go vor o ra nji vo sti pro iz vo di ot po re ra znih vr sta iz raz lo ga ko je sam upra vo 
po me nu la. Ima onih ko ji se bri nu da će se ra nji vost, čak i ako je sa mo te ma 
ili pro blem za raz mi šlja nje, pred sta vi ti kao pri mar no eg zi sten ci jal no sta nje, 
on to lo ško i kon sti tu tiv no, i da će se ta kva te za na su ka ti o iste hri di kao i njoj 
slič ne, po put eti ke bri ge ili ma ter na li stič kog mi šlje nja. Ima i onih ko ji se 
pri bo ja va ju da će ra nji vost li ši ti fe mi ni zam nje go vih te ko vi na, ako se na bi-
lo ko ji na čin i u bi lo ko joj svo joj ver zi ji do ve de u ve zu s njim, dok će že ne 
po no vo bi ti pri ka za ne kao li še ne mo ći de lo va nja. Da li za o kret ka ra nji vo sti 
zbi lja na sto ji da po no vo uve de te ute me lji vač ke ili esen ci ja li stič ke mo da li-
te te mi šlje nja i vred no va nja u jav ni dis kurs? Da ni je ov de reč o po taj nom 
po ku ša ju da se po no vo pro kri jum ča re pa ra dig me ko je su već iz ve sno vre me 
na po pu stu? Da li ide ja ra nji vo sti šte ti že na ma? Da li je u sa moj osno vi tog 
pi ta nja pret po stav ka da će sva ki ob lik pri stan ka na ra nji vost vo di ti ra nji vo-
sti, ko ja po sta je (a) ute me lju ju ća pre mi sa za po li ti ku (što ona ni je), (b) esen-
ci jal ni iden ti tet (što ona ta ko đe ni je), ili će vo di ti (c) po ve zi va nju že na i 
vik ti mi za ci je (što sma tram da ni je nu žno). Sve te bri ge po la ze od pret po-
stav ke da se ra nji vost ne mo že spo ji ti s ot po rom i dru gim ob li ci ma volj nog 
i od luč nog de lo va nja. Ta pret po stav ka u osno vi je mno gih na ših po li tič kih 
ne spo ra zu ma ko ji po sto je u ve zi sa zna ča jem ovog ter mi na.
Da ka ko, ot por pre ma ra nji vo sti če sto se za sni va na po li tič kim strep nja ma: 
ako se že ne ili ma nji ne eta bli ra ju kao ra nji ve, da li one ti me ho ti mič no ili 
ne ho tič no na sto je da usta no ve za šti ćen sta tus ko ji je otvo ren pre ma pa ter na-
li stič koj mo ći, i ko jim se tra ži za šti ta za ra nji ve, za one ko ji su, po pret po stav ci, 
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sla bi? Da li se dis kur som o ra nji vo sti od ri če po li tič ka moć de lo va nja po tla-
če nih i pri zi va ne ka vr sta pa ter na li zma? Po li tič ki pro blem ko ji po pra vi lu 
is kr sa va u ta kvim ras pra va ma od no si se na pi ta nje da li ra nji vost utvr đu je 
pa ter na li stič ku moć, bu du ći da se u su šti ni pri pi su je sa mo oni ma ko ji su 
iz lo že ni dis kri ma ci ji, eks plo a ta ci ji ili na si lju. Gde je tu moć po tla če nih? I šta 
je s ra nji vo šću sa mih pa ter na li stič kih in sti tu ci ja? Naj zad, ako je njih mo gu-
će ospo ri ti, sru ši ti ili iz no va iz gra di ti na ega li tar nim te me lji ma, on da je i 
sam pa ter na li zam ra njiv, jer se nje go va moć mo že ras to či ti. A ka da po tla če ni 
do vo de do nje go vog ru še nja, zar se oni ti me ne uz di žu u ra van u ko joj vi še 
ni su ra nji vi? Odi sta, da li će mo re ći da se na taj na čin pre va zi la zi ra nji vost, 
da se ne gi ra ka da se pre o bra ti u moć de lo va nja? Ili je ra nji vost i da lje tu, sa mo 
što sa da ima dru ga či ji ob lik?
Naj zad, po sto je i oprav da ni po li tič ki pri go vo ri či nje ni ci da do mi nant ne gru-
pe mo gu da ko ri ste dis kurs „ra nji vo sti“ da bi utvr di le sop stve ne pri vi le gi je. 
Ka da su po če li da gu be ve ćin ski sta tus u Ka li for ni ji, bi lo je be la ca ko ji su 
tvr di li su „ra nji va“ po pu la ci ja. Na ko ji na čin ra nji va? Go vo ri mo li o mul ti na-
ci o nal noj i mul ti ra snoj dr ža vi? Ta kav is kaz je oči to ra si stič ki. U vre me ko lo-
ni za ci je, ko lo ni za to ri su se ja da li zbog svo je „ra nji vo sti“, po što su stal no 
bi li iz lo že ni mo gu ćim na pa di ma onih ko je su ko lo ni zo va li, i na te me lju te 
tvrd nje su oče ki va li sim pa ti je od či ta vog sve ta. Ima i mu ška ra ca ko ji se ža le 
da ih je fe mi ni zam pre tvo rio u „ra nji vu po pu la ci ju“ i da su po sta li „me ta“ 
dis kri mi na ci je. Pred stav ni ci ra znih evrop skih na ci o nal nih iden ti te ta sa da se 
ža le da im „pre te“ mi grant ske za jed ni ce, i ove no ve i one ko je već du go ži ve 
u Evro pi. Vi di mo, da kle, da ter min mo že i da se me nja i – ka ko nam se ne ke, 
pa čak i mno ge nje go ve pro me ne mo žda ne će do pa sti – mo že mo do spe ti u 
si tu a ci ju da se ra di je, iako po ma lo ne spret no, pro ti vi mo ra nji vo sti. To je, 
na rav no, pri lič no čud no re ći, jer ko li ko god se mi pro ti vi li ra nji vo sti, to pro-
ti vlje nje nju ne će za u sta vi ti u na šim te le snim i dru štve nim ži vo ti ma. Za pra-
vo bi baš že sto ko pro ti vlje nje ra nji vo sti mo glo bi ti znak da je ra nji vost ite-
ka ko u igri. To je mi ni mal na isti na ko ja se mo že pri hva ti ti iz psi ho a na li ze. 
Da li nas on da po li tič ki pri go vo ri ko je upu ću je mo ra nji vo sti či ne bu da la ma 
u psi ho a na li tič kom smi slu? Ili da iz o kre ne mo pi ta nje, da li nas pri hva ta nje 
psi ho a na li tič ke afir ma ci je ra nji vo sti či ni sa u če sni ci ma s po li tič kim po zi ci ja ma 
ko je ni ka ko ne odo bra va mo?
Ka da pru ža mo ot por „ra nji vo sti“ u po li tič kom smi slu, to obič no či ni mo za to 
što se be že li mo da vi di mo kao onog ko de lu je, ko ima moć de lo va nja, ko će 
pro iz ve sti bo lje po li tič ke po sle di ce za to što de lu je. Ako ka že mo da se pro ti-
vi mo ra nji vo sti jer že li mo moć de lo va nja, da li to zna či da se be ho će mo da 
vi di mo kao one ko ji je di no de lu ju i ko ji sa mi ni su iz lo že ni de lo va nju? Ka ko 
da se on da od no si mo pre ma onim obla sti ma este ti ke i eti ke ko je pret po sta-
vlja ju da je na ša pri jem či vost za uti ske po ve za na s na šom sprem no šću da na 
njih od go vo ri mo, u zo ni u ko joj svet de lu je na nas re če nim i pri ka za nim, 
onim što ču je mo i onim što nas do ti če? Ako tu sfe ru spo sob no sti da pri ma mo 
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uti sa ke sma tra mo pri mar nom, on da se mo že mo za pi ta ti ka kve aspek te svet 
uti sku je u nas u tre nut ku ka da mi for mi ra mo uti sak o nje mu. Zar ne na la-
zi mo da i mi isto vre me no de lu je mo na svet na iz ve sne na či ne? Zar pro ti vlje-
nje ra nji vo sti ne do vo di u opa snost i niz dru gih sta nja, po put spo sob no sti 
da re a gu je mo, da pri ma mo uti ske, da ne če mu bu de mo pod lo žni; zar se od-
bi ja njem ra nji vo sti ne pro ti vi mo i po vre di vo sti, otvo re no sti, ogor če no sti, 
be su, pa čak i sa mom ot po ru? Ako na me ne ni šta ne de lu je pro tiv mo je vo lje 
ili bez mog pret hod nog zna nja, on da ov de ima mo sa mo su ve re nost, stav 
kon tro le nad svo ji nom ko ju po se du jem i ko ja je sam, jed no na iz gled po sto-
ja no i na se be usre di šte no mi šlje nje „ja“ ko je na sto ji da skri je one bra zde u 
sop stvu ko je se ne mo gu sa vla da ti. Ka kva po li ti ka pod u pi re taj ne po pu stlji vi 
ob lik po ri ca nja? Ni je li upra vo to ma sku li ni stič ko ob ja šnje nje su ve re no sti, 
ko je smo mi, kao fe mi nist ki nje, po zva ne da ogo li mo (Ah med 2014: 133–172)?
Skre nuv ši pa žnju na dvoj nu pri ro du per for ma tiv no sti, su ge ri sa la sam da 
de lu je mo i da se na nas stal no de lu je, zbog če ga se per for ma tiv nost ne mo-
že sve sti na ide ju slo bod nog in di vi du al nog per for man sa. Ime na nam se 
pri pi su ju, a svet u ko ji stu pa mo je svet ka te go ri ja i opi sa ko ji su tu da le ko 
pre no što mi sa mi poč ne mo kri tič ki da ih raz vr sta va mo, i sva ka ko pre ne go 
što pro ba mo da ih pro me ni mo i pri la go di mo. Uto li ko smo, ta ko re ći sa mi 
se bi upr kos, ra nji vi i pod lo žni dis kur si ma ko je ni kad ne bi ra mo. Uz to, po-
sto ji i dvoj ni od nos pre ma ot po ru ko ji nam po ma že da raz u me mo šta je to 
što mi sli mo pod ra nji vo šću. S jed ne stra ne, ot por pre ma ra nji vo sti ima i psi-
hič ke i po li tič ke di men zi je. Psi hič ki ot por ra nji vo sti po či va na že lji da nam 
se dis kurs i moć ni ka da ne na me ću ka ko to sa mi ni smo iza bra li, što utvr đu-
je ide ju o in di vi du al noj su ve re no sti u od no su na for ma tiv ne isto rij ske si le 
ko je de lu ju na na še te le sne ži vo te. S dru ge stra ne, sâmo se zna če nje ra nji-
vo sti me nja ka da ga shva ti mo kao deo prak se po li tič kog ot po ra (Ro se 2013: 
17–38). Jav na oku plja nja ko ji ma od ne dav no sve do či mo po tvr đu ju da po li-
tič ki ot por u te melj nom smi slu za vi si od mo bi li sa nja ra nji vo sti. Ra nji vost se 
ta ko po ja vlju je kao na čin da se u isto vre me bu de i iz lo žen i de la ju ći. Ova kve 
ko lek tiv ne for me ot po ra ima ju sa svim dru ga či ju struk tu ru od ide je po li tič kog 
su bjek ta, či ja se moć de lo va nja us po sta vlja ra za ra njem ra nji vo sti. To je ma-
sku li ni stič ki ideal ko jem se sva ka ko i da lje tre ba su prot sta vlja ti.
Naj zna čaj ni ju kri ti ku upu ću ju oni ko ji tvr de da ra nji vost ne mo že bi ti osno va 
grup ne iden ti fi ka ci je, a da se ti me ne oja ča pa ter na li stič ka moć. Ka da se 
u dis kur su ljud skih pra va i za ko no dav nih re ži ma ne ke gru pe ozna če kao 
„ra nji ve“, one po sta ju post va re ne, po sta ju po de fi ni ci ji „ra nji ve“, fik si ra ne u 
po li tič koj po zi ci ji ne mo ći i od su stva mo ći de lo va nja. Sva se moć pre no si na 
dr ža vu, ne vla di ne or ga ni za ci je i me đu na rod ne in sti tu ci je ko je bi tre ba lo da 
im po nu de za šti tu i da se za lo že za njih. Ta kvi po te zi pot ce nju ju ili efi ka sno 
bri šu mo du se po li tič ke mo ći de lo va nja i ot po ra ko je pro iz vo de te ta ko zva ne 
ra nji ve po pu la ci je. Da bi smo raz u me li ot por ko ji se ja vlja iz van do me na za-
ko na, tre ba lo bi da pro mi šlja mo ka ko ra nji vost i ot por ra de za jed no, što 
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pa ter na li stič ki mo del ne ma na či na da uči ni. U me ri u ko joj je „ra nji vost“ 
pred sta vlji va kao sva či je eg zi sten ci jal no sta nje, bu du ći da smo na pro sto 
pod lo žni ude si ma, bo le sti ma i na pa di ma ko ji la ko i br zo mo gu zbri sa ti na še 
ži vo te, ona je i dru štve no na met nu to sta nje ko jim se ob ja šnja va dis pro por-
ci o nal na iz lo že nost pat nji onih ko ji se, naj ši re re če no, na zi va ju pre ka ri ja tom, 
ko ji ma je pri stup hra ni, kro vu nad gla vom i zdrav stve noj ne zi če sto dra stič-
no ogra ni čen. Pa ipak, za po li tič ko de lo va nje ni je do volj no pri hva ti ti ra nji vost 
i do ći u do dir sa svo jim ose ća nji ma, ili ogo li ti bra zde svo ga sop stva da bi smo 
ta ko lan si ra li ne ki sa svim nov mo dus auten tič no sti, ili za mi sli ti ne ki no vi 
po re dak mo ral nih vred no sti i iz ne nad ne i ras pro stra nje ne pro va le „bri ge“. 
Ne za la žem se za pri me nu auten tič no sti u po li ti ci, jer je ra nji vost ov de i da lje 
u opre ci pre ma mo ći de lo va nja ko ja se po i sto ve ću je sa su ve re nom od bram-
be no šću. „Auten tič na po zi ci ja“ ne uspe va da uvi di ka ko je ra nji vost od po-
čet ka mo ment ot po ra, ne pre stav ši da bu de nje gov sa stav ni deo. Tek kad 
bu de mo raz u me li da ra nji vost i moć de lo va nja ni su bi nar ne su prot no sti, jer 
ra nji vost ula zi u sfe ru mo ći de lo va nja, mo že mo oče ki va ti da se shva ta nje 
oba poj ma pro me ni. Sma tram da je raz la ga nje te bi nar no sti kri tič ki za da tak.
Da re zi mi ra mo, ra nji vost ni je su bjek tiv na pre di spo zi ci ja. Ona upu ću je na ve ze 
pre ma po lju obje ka ta, si la i stra sti ko je de lu ju ili ne ka ko uti ču na nas. Kao 
for ma po ve za no sti s ne čim što ni sam ja sa ma i nad čim ne mo gu pot pu no da 
ovla dam, ra nji vost pred sta vlja od nos ko ji pri pa da neo me đe noj sfe ri u ko joj 
pri jem či vost za uti ske i sprem nost da na njih od go vo ri mo ni su pre ci zno ozna-
če ni u svo joj raz li či to sti, ne raz li ku ju se kao za seb ni mo men ti sle da, i ta ko 
po sta ju osno va za mo bi li sa nje ra nji vo sti ume sto za nje no ra zor no po ri ca nje.
Sve sna sam, na rav no, da sam ter min „ot por“ upo tre bi la na bar dva na či na. 
U pr vom re du, bi lo je re či o ot po ru pre ma ra nji vo sti, ka kav je ka rak te ri sti čan 
za mi šlje nje ko ja se ob li ku je u du hu ovla da va nja. U dru gom smi slu, go vo ri la 
sam o ot po ru kao dru štve noj i po li tič koj for mi ko ja se ob li ku je ra nji vo šću, te 
joj sto ga ni je su prot sta vlje na. Su ge ri sa la sam da ra nji vost po se bi ni je ni sa-
svim pa siv na ni sa svim ak tiv na, već je ne gde na sre di ni, što je kon sti tu tiv na 
od li ka ljud ske ži vo ti nje ko ja de la i iz lo že na je de lo va nju. Po mi šljam na či no-
ve na mer nog iz la ga nja na si lju po li ci je ili voj ske gde te la sme šte na na li ni ji 
pri ma ju udar ce, ili na sto je da za u sta ve na si lje kao ži ve blo ka de ili kor do ni. 
Te le sna ra nji vost se u tim či no vi ma ne na sil nog ot po ra ja vlja kao ono s čim se 
istu pa, što se mo bi li še u svr hu ot po ra. Ta tvrd nja je sva ka ko kon tro verz na, 
jer ovi či no vi mo gu vo di ti sa mo u ni šte nju. Me ne, me đu tim, in te re su ju oni 
ob li ci ne na sil nog ot po ra ko ji mo bi li šu ra nji vost u ci lju afir ma ci je eg zi sten-
ci je, ko ji tra že pra va na jav ni pro stor i jed na kost, i pro ti ve se na si lju po li ci je 
i voj ske. Mo že de lo va ti da je reč o izo lo va nim mo men ti ma ka da gru pa una-
pred od lu ču je da or ga ni zu je blo ka du ili da u slo zi fi zič ki za u sta vi od u zi-
ma nje jav nog pro sto ra ili se od u pre po ku ša ji ma po li ci je da ih s li ca me sta 
uklo ni. To je si gur no tač no, što, re ci mo, po ka zu je pri mer na pa da po li ci je na 
gru pu stu de na ta i pro fe so ra na kam pu su uni ver zi te ta Ber kli 2011. go di ne, 
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u to ku nji ho vog ne na sil nog pro te sta. Raz mo tri mo, me đu tim, či nje ni cu da 
je za tran srod ne oso be i že ne ko je no ću že le da bez bed no ho da ju uli com u 
mno gim de lo vi ma sve ta, sam tre nu tak po ja vlji va nja na uli ci ujed no i sve sno 
pre u zet ri zik da će se iz lo ži ti si li. Po sto je okol no sti u ko ji ma to što i da lje 
ži vi mo, što se kre će mo i di še mo, sa mo po se bi pred sta vlja ob li ke ot po ra. 
Zbog to ga se u Pa le sti ni po ne kad mo gu vi de ti lju di ko ji pro te stu ju s pla ka-
ti ma na ko ji ma pi še „I da lje po sto ji mo!“ To se sva ka ko od no si na gru pe ko je 
iz la ze na uli cu bez pro pi sa nih do zvo la i bez oruž ja da bi se su prot sta vi le 
pri va ti za ci ji ili se bo ri le za de mo kra ti ju. I ma da su te gru pe li še ne prav ne i 
po li cij ske za šti te, one ni su re du ko va ne na „go li ži vot“. Su ve re na moć ne 
od ba cu je su bjekt u do men iz van po li tič kog kao ta kvog. Ali ono što se to kom 
ta kvih si tu a ci ja od i gra va je ste svo je vr sna ob no va puč ke su ve re no sti iz van, i 
pro tiv, uslo va ko je pro pi su ju su ve re nost dr ža ve i sna ge po li ci je, su ve re nost 
ko ja če sto pod ra zu me va usa gla šen i te le sni ob lik ot po ra i iz lo že no sti.
Ra nji vost se mo že ja vi ti u sa mom ot po ru i di rekt no-de mo krat skim ak ci ja ma 
kao na mer no mo bi li sa nje na še te le sne iz lo že no sti. Već sam uka za la na to da 
je tre ba lo uze ti u ob zir dva zna če nja ot po ra: ot por pre ma ra nji vo sti ko ji pri-
pa da pro jek ti ma mi šlje nja i po li ti ka ma ko je se ru ko vo de su ve re no šću, i ot por 
ne pra ved nim i na sil nim re ži mi ma ko ji mo bi li še ra nji vost kao deo sop stve nog 
upra žnja va nja mo ći. Či ni se da se u po li tič kom ži vo tu pr vo do go di ne ka ne-
prav da na ko ju će po tom usle di ti od go vor; ali mo že bi ti da se od go vor od vi-
ja dok se do ga đa sa ma ne prav da, što nam omo gu ća va dru ga či ji pri stup 
pro mi šlja nju isto rij skih do ga đa ja, de lo va nja, stra sti, i ra nji vo sti u for ma ma 
ot po ra. Ako ni smo u sta nju da mi sli mo o ra nji vo sti, ne mo že mo mi sli ti ni o 
ot po ru. Mi sle ći o ot po ru, mi već ukla nja mo ot por pre ma ra nji vo sti upra vo 
da bi smo pru ži li ot por.
Pre ve la s en gle skog Adri a na Za ha ri je vić
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